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Izvod: U toku dvogodi{njeg perioda (2005/2006) odre|eno je deset
specifi~nih, divergentnih lokaliteta (Aradac, Titel, okolina Novog Sada, Krnje -
{ev ci, Melenci-dva lokaliteta, Deliblato, Bela Crkva, Kumane i Novo Milo{evo)
na prirodnim travnjacima Vojvodine. Na navedenim lokalitetima utvr|en je
hemijski sastav zemlji{ta i floristi~ki sastav, odnosno kvalitet prirodnih
travnjaka. Svi determinisani lokaliteti su obele`eni i locirani uz pomo} GPS
metode. U pogledu hemijskog sastava zemlji{ta, pH vrednost varira od blago
kisele do blago alkalne, izuzev lokaliteta Aradac na kome je utvr|ena kisela
reakcija zemlji{nog rastvora. Na svim lokalitetima je utvr|en visok sadr`aj
azota i kalijuma, dok sadr`aj fosfora u zemlji{tu varira od niskog do visokog.
Ispitivani lokaliteti se razlikuju u pogledu floristi~kog sastava, odnosno
kvaliteta travnjaka, pa time i podobnosti za ishranu doma}ih ̀ ivotinja. Na svim 
lokalitetima mogu}e je pove}ati prinos i kvalitet travnjaka primenom odre -
|enih agrotehni~kih mera, pre svega drljanjem i |ubrenjem. U tom smislu
primenjene su adekvatne mere za tzv. prezimljavanje travnjaka, u cilju
efikasnijeg sprovo|enja i delovanja tretmana (drljanje i |ubrenje) u prole}e
naredne godine (2007).
Klju~ne re~i: Floristi~ki sastav, kvalitet, zemlji{te, prirodni travnjaci
Uvod
Po svojim karakteristikama prirodni travnjaci Vojvodine su tipi~ni ravni -
~arski travnjaci, nastali na razli~itim tipovima zemlji{ta, uglavnom nepovoljnim
za ratarsku proizvodnju. Od ukupne poljoprivredne povr{ine zauzimaju oko 10
% (150 000 ha). Kao posledica pedo klimatskih uslova, ekstenzivne proizvodnje i 
odsustva adekvatne agrotehnike, prirodni travnjaci Vojvodine su niske proiz -
vodnosti. Livade daju prose~an prinos od 2-2,5 t ha-1, a pa{njaci samo 0,5-1,0 t
ha-1 sena lo{ijeg kvaliteta. (Eri} et al., 2000). Pobolj{anje prirodnih travnjaka
Vojvodine mogu}e je uspe{no sprovesti na zemlji{tima gde su procesi degra -
dacije (alkalizacija, iluvijacija i salinizacija) u po~etnoj fazi. Mere popravke mogu
biti sa du`im i kra}im dejstvom. Agrotehni~ke mere zna~ajne za popravku i
odr`avanje travnjaka podrazumevaju pravovremeno ko{enje, drljanje, |ub renje
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i podsejavanje. Navedene mere mogu dati `eljeni efekat ve} u godini primene
tretmana (]upina et al., 2005).
Imaju}i u vidu napred navedeno, cilj rada je da se odrede specifi~ni,
divergentni lokaliteti, te sagleda i odredi floristi~ki sastav, odnosno kvalitet trav -
nja ka kao i hemijske osobine sub strata tj. zemlji{ta. Na osnovu toga da se sagle -
da mogu}nost primene odre|enih agrotehni~kih mera u cilju pove}anja prinosa
i kvaliteta prirodnih travnjaka Vojvodine. Postavljanjem ve}eg broja tzv. demon -
stracionih ogleda, ima za cilj stvaranje jedinstvene mre`e ogleda na celoj
teritoriji Vojvodine.
Materijal i metod rada
Ogledi na prirodnim travnjacima Vojvodine locirani su na ve}em broju
divergentnih lokaliteta. U periodu 2005-2006 godine odre|eno je devet speci fi -
~nih lokaliteta (Aradac, Titel, okolina Novog Sada, Krnje{evci, Melenci-dva
lokaliteta, Deliblato, Bela Crkva, Kumane i Novo Milo{evo). Nakon razmeravanja i 
parcelisanja utvr|en je floristi~ki sastav i kvalitet prirodnih travnjaka, kao i
hemijski sastav zemlji{ta. Imaju}i u vidu lo{iji floristi~ki sastav, te nemogu}nost
kvalitetnijeg kori{}enja u ishrani doma}ih `ivotinja, na lokalitetima Kumane i
Novo Milo{evo nije ura|ena analiza zemlji{ta. Analiza floristi~kog sastava izvr -
{ena je prema [o{tari}-Pisa~i} i Kova~evi} (1974). Svi lokaliteti su obele`eni i
locirani uz pomo} GPS metode. Tako|e, primenjene su adekvatne mere za tzv.
prezimljavanje travnjaka, u cilju efikasnijeg sprovo|enja i delovanja tretmana
(drljanje i |ubrenje) u prole}e naredne godine (2007).
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Osobine zemlji{ta
U tabeli 1 prikazan je hemijski sastav zemlji{ta na 8 ispitivanih lokaliteta.
Tabela 1. Hemijska analiza zemlji{ta na utvr|enim lokalitetima prirodnih travnjaka
Vojvodine (kontrola)
Ta ble 1. Soil chem i cal prop er ties at determinates lo cal i ties of grass lands in Vojvodina













1 4.50 6.11 0.28 4.70 0.320 7.5 26.7
2 7.02 7.58 8.00 4.21 0.295 8.5 18.5
3 7.31 8.17 5.14 4.22 0.278 61.0 25.5
4 6.87 7.77 1.19 4,75 0,315 28.5 57.0
5 7.20 8.05 5.11 4,66 0,289 183.0 61.2
6 6.40 7.22 0.51 4,90 0,304 6.9 37.4
7 8.05 9.08 20.01 2,06 0,163 5.2 30.5
8 7.18 8.01 8.94 5,00 0,311 85.0 20.2
Prosek 6.81 7.74 6.14 4.68 0.284 48.2 34.62
1-Aradac, 2-Okolina NS, 3-Titel, 4- Krnje{evci, 5-Deliblato, 6-Melenci 1, 7-Melenci 2, 8-Bela Crkva
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Analiza zemlji{ta na prvoj lokaciji (Aradac) ukazuje da je zemlji{te u pogle -
du reakcije zemlji{nog rastvora kiselo (pH u KCl-4.50). Povr{inski sloj zemlji{ta
od 0-30 cm karakteri{e se malom koli~inom CaCO3 (0.28 %), visokim sadr`ajem 
humusa (4.70 %) i azota (0.320 %). Visok sadr`aj humusa mo`e se objasniti
dugo godi{njom akumulacijom biljnih ostataka u povr{inskom sloju zemlji{ta,
{to je karakteristi~no za prirodne travnjake. Ovo pravilo manje vi{e va`i za sve
ispitivane lokacije. U pogledu sadr`aja P2O5 i K2O zemlji{te je slabo, odnosno
visoko obezbe|eno. Iako nije ra|ena analiza na sadr`aj soli, prisustvo pojedinih
vrsta kao {to je Stat ice gmelini (tab.2.) ukazuje da je zemlji{te zaslanjeno, te da
pripada tipu zemlji{ta Solon~ak. Takvi tipovi zemlji{ta su u pogledu vla`nosti
povoljni kratko vreme u prole}e, nakon ~ega se u letnjim mesecima isu{e i
formiraju ~vrstu pokoricu. U takvim uslovima vegetacija travnjaka prelazi u
latencu, tako da je travnjak prakti~no neupotrebljiv za napasanja stoke. Usled
pobolj{anja uslova, pre svega sume padavina u jesenjem periodu mo`e se
ostvariti jo{ jedan turnus ispa{e, odnosno u zavisnosti od tipa travnjaka jo{
jedno ko{enje.
Na drugoj lokaciji (okolina Novog Sada) zemlji{te je neutralne reakcije i
odlikuje se visokim sadr`ajem CaCO3 (8.00 %), {to uti~e na neutralnu pH
vrednost od 7.02 u KCl. Sadr`aj humusa i azota iznosi 4.21 %, odnosno 0.295 %. 
U pogledu P2O5 i K2O zemlji{te spada u slaba, odnosno srednje obezbe|ena.
Na osnovu hemijskih analiza zemlji{ta na lokaciji Titelski breg, mo`e se
zaklju~iti da je zemlji{te visoko obezbe|eno u pogledu svih ispitivanih
parametara. Visok sadr`aj pojedinih elemenata mo`e se tuma~iti permanentnim 
prisustvom stoke (ovaca) na travnjaku, koja ga`enjem, ispa{om i tzv. torenjem
pobolj{ava kvalitet zemlji{ta.
Analiza zemlji{ta na ~etrvtoj lokaciji (Krnje{evci) ukazuju da je zemlji{te u
pogledu reakcije zemlji{nog rastvora neutralno (pH u KCl-6.87). Povr{inski sloj
zemlji{ta od 0-30 cm sadr`i 4,75 CaCO3 i odlikuje se visokim sadr`ajem humusa 
(4.75 %) i azota (0.315 %). U pogledu sadr`aja P2O5 i K2O zemlji{te spada u
visoko obezbe|ena.
Na petoj lokaciji (Deliblato) zemlji{te je neutralne, do blago alkalne reakcije 
i odlikuje se visokim sadr`ajem CaCO3 (5.11 %). Sadr`aj humusa i azota iznosi
4.21 %, odnosno 0.295 %. U pogledu P2O5 i K2O zemlji{te spada u srednje,
odnosno visoko obezbe|ena.
Na prvom lokalitetu u Melencima zemlji{te je neutralne do blago kisele
reakcije i odlikuje se malim sadr`ajem CaCO3 (0.51 %). Sadr`aj humusa i azota
iznosi 4.90 %, odnosno 0.304 %. U pogledu P2O5 i K2O zemlji{te je slabo,
odnosno visoko obezbe|eno.
Na drugom lokalitetu u Melencima zemlji{te je alkalne reakcije (pH u
KCl-8.05) reakcije. Odlikuje se izrazito visokim sadr`ajem CaCO3 (20.01 %), dok
je sadr`aj humusa i azota najni`i u odnosu na sve ostale lokalitete i iznosi 2.06
%, odnosno 0.163 %. Kao i na prethodnom lokalitetu koji se nalazi u istom
ataru, sadr`aj P2O5 je nizak, a K2O visok.
Na osnovu hemijskih analiza zemlji{ta na lokaciji Bela Crkva, mo`e se
zaklju~iti da je zemlji{te neutralno i da je visoko obezbe|eno u pogledu svih
ispitivanih parametara.
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Floristi~ki sastav prirodnih travnjaka po lokalitetima
Tabela 2. Floristi~ki sastav travnjaka lokaliteta Aradac
Ta ble 2. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Aradac
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trava 65 -
Fes tu ca ovina 20 Srednji
Fes tu ca pseudovina 25 Srednji
Alopecurus myosuroides 10  Dobar
Alopecurus pratensis 10 Vrlo dobar
Legumoinoza 20 -
Trifolium sp. 5 Vrlo dobar
Lathyrus sp. 15 Dobar-V. dobar
Ostale vrste 15 -
Achillea millefolium 5 Dobar
Stat ice gmelini 10 Srednji-Lo{
Tabela 3. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Novog Sada
Ta ble 3. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Novi Sad
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 44 -
Dactylis glomerata 10 Vrlo dobar
Fes tu ca arundinacea 10 Dobar
Fes tu ca rubra 5 Vrlo dobar
Arrhenatherum elatius 5 Vrlo dobar
Poa pratensis (eupratensis) 6 Odli~an
Bromus mollis 5 Srednji
Lolium perenne 3 Odlican
Leguminoze 36 -
Trifolium pratense 8 Odli~an
Medicago sativa 5 Odli~an
Lathyrus sp. 3 Dobar-V. dobar
Vicia grandiflora 5 Odli~an
Vicia sp. 10 Dobar-V.dobar
Lathyrus sp. 5 Dobar
Ostale vrste 20 -
Plantago lanceolata 6 Vrlo dobar
Taraxacum officinale 5 Odli~an
Ver bena officinalis 2 Lo{
Urtica dioica 6 Srednji
Galium verum 1 Dobar
Stellaria graminea 2 Srednji
Na prvom ispitivanom lokalitetu (Aradac), procentualni odnos trava,
leguminoza i ostalih vrsta iznosi 65:20:15. U pogledu trava najzastupljenije su
vrste iz roda Fes tu ca (F. pseudovina -25 % i F. ovina-20 %). Prisustvo pojedinih
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vrsta kao {to je Stat ice gmelini ukazuje da je zemlji{te zaslanjeno, razli~ito u
pogledu vla`nosti, sa visokom koncentracijom soli, i da pripada solon~acu.
Prisustvo Alopecurus pratensis (40 %), posebno leguminoza (15 %) je od zna~aja 
za pobolj{anje kvaliteta biomase travnjaka (tab.2). Navedene vrste se javljaju pri
povoljnijim uslovima, pre svega u pogledu sume i rasporeda padavina.
Livada u okolini Novog Sada odlikuje se prisustvom ve}eg broja vrsta.
Sastoji se od 8 trava (44 %), 7 leguminoza (36 %) i {est tzv. ostalih vrsta (20 %)
koje se tretiraju kao korovi (tab. 4). Prema botani~kom sastavu, udelu i kvalitetu
vrsta, travnjak na ovoj lokaciji je povoljan za proizvodnju krme, pogotovo uz
adekvatnu agrotehniku, pre svega |ubrenje, {to zna~ajno pove}ava ionako
solidan po~etni (kontrola) prinos biomase.
Na travnjaku tre}eg lokaliteta (Titelski breg) trave u~estvuju sa 60 % (4
vrste), leguminoze sa 24 % (5 vrsta) i ostale biljne vrste sa 16 % (3 vrste) (tab.4).
Dominantne vrste iz familija Poaceae i Fabaceae imaju vrlo dobar i odli~an
kvalitet. Lo{a strana ovog lokaliteta je sklonost ka plavljenju, {to je bilo izra`eno
u 2006 godini.
Tabela 4. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Titelski breg
Ta ble 4. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Titelski breg
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 60 -
 Lolium perenne 20 Dobar
Fes tu ca rubra 15 Vrlo dobar
Poa pratensis 15 Odli~an
Bromus arvensis 10 Dobar (srednji)
Leguminoze 24 -
Medicago lupulina 4 Vrlo dobar
Trifolium repens 8 Odli~an
Lo tus corniculatus 3 Odli~an
Vicia hirsuta 5 Dobar
Lathyrus sp. 4 Dobar
Ostale vrste 16 -
Plantago lanceolata 6 Vrlo dobar
Achillea millefolium 5 Dobar
Taraxacum officinale 5 Dobar
Na prirodnom travnjaku na teritoriji Krnje{evca trave u~estvuju sa 54 % (5
vrsta), leguminoze sa 26 % (4 vrste) i ostale biljne vrste sa 20 % (4 vrste) (tab.5).
Trave i leguminoze koje su dominantne ~ine ovaj travnjak relativno povoljnim za
ispa{u doma}ih `ivotinja.
Prema floristi~kom sastavu, udelu i kvalitetu vrsta, travnjak, odnosno livada 
na teritoriji Deliblata je povoljna za proizvodnju krme, pogotovo uz adekvatnu
agrotehniku, pre svega drljanje i |ubrenje azotom, {to zna~ajno pove}ava
solidan po~etni (kontrola) prinos biomase. Analizom floristi~kog sastava utvr -
|eno je 6 vrsta trava (42 %), 4 leguminoze (35 %) i {est ostalih vrsta (20 %) koje
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se tretiraju kao korovi (tab. 6). Zbog neodgovaraju}e fenofaze pojedine vrste (10
%) nisu determinisane.
Tabela 5. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Krnje{evci
Ta ble 5. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Krnje{evci
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 54 -
 Lolium perenne 10 Dobar
Fes tu ca rubra 14 Vrlo dobar
Fes tu ca ovina 7 Srednji
Poa pratensis 5 Odli~an
Bromus sp. 8 Dobar (srednji)
Leguminoze 26 -
Trifolium campestre 10 Vrlo dobar
Trifolium repens 6 Odli~an
Lo tus corniculatus 4 Odli~an
Vicia hirsuta 6 Dobar
Ostale vrste 20 -
Plantago lanceolata 8 Vrlo dobar
Achilea millefolium 8 Dobar
Galium sp. 4 Dobar
Ostale nedetrminisane 4 Bezna~ajan
Tabela 6. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Deliblato
Ta ble 6. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Deliblato
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 42 -
Dactylis glomerata 5 Vrlo dobar
Fes tu ca arundinacea 10 Dobar
Fes tu ca rubra 5 Vrlo dobar
Arrhenatherum elatius 10 Vrlo dobar
Alopecurus sp. 5 Vrlo dobar
Bromus mollis 7 Srednji
Leguminoze 35 -
Trifolium sp 10 Odli~an
Medicago sativa 10 Odli~an
Lathyrus sp. 5 Dobar-V. dobar
Vicia sp. 10 Dobar-V.dobar
Ostale vrste 23 -
Plantago lanceolata 3 Vrlo dobar
Taraxacum officinale 4 Odli~an
Ver bena officinalis 3 Lo{
Galium verum 1 Dobar
Stellaria graminea 2 Srednji
Ostale nedeterminisane 10 Bezna~ajan
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Na prvom lokalitetu na teritoriji Melenaca utvr|eno je prisustvo 4 vrste trava 
koje u~estvuju sa 60 %, 5 vrsta leguminoza koje u~estvuju sa 24 %, dok na ostale 
biljne vrste ide 16 % (3 vrste) (tab.7). S obzirom da se odre|ene, tzv. ostale vrste
nisu nalazile u adekvatnoj fenofazi, 3 % vrsta nije determinisano. Dominantne
vrste iz familija Poaceae i Fabaceae, imaju vrlo dobar i odli~an kvalitet. Navedena 
lokacija koristi se kao pa{njak za ovce koje tzv. torenjem pove}avaju plodnost
zemlji{ta.
Tabela 7. Floristi~ki sastav travnjaka na prvom lokalitetu u Melencima
Ta ble 7. Floristical com po si tion of grass land at the first lo cal ity of Melenci
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 60 -
 Lolium perenne 10 Dobar
Fes tu ca rubra 10 Vrlo dobar
Poa pratensis 20 Odli~an
Fes tu ca ovina 20 Dobar (srednji)
Leguminoze 24 -
Medicago lupulina 5 Vrlo dobar
Trifolium repens 8 Odli~an
Lo tus corniculatus 6 Odli~an
Vicia hirsuta 3 Dobar
Lathyrus sp. 2 Dobar
Ostale vrste 16 -
Plantago lanceolata 6 Vrlo dobar
Achilea millefolium 3 Dobar
Taraxacim officinale 4 Dobar
Ostale nedetrminisane 3 Bezna~ajan
Tabela 8. Floristi~ki sastav travnjaka na drugom lokalitetu u Melencima
Ta ble. 8. Floristical com po si tion of grass land at the sec ond lo cal ity of Melanci
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 52 -
 Lolium perenne 15 Dobar
Fes tu ca rubra 15 Vrlo dobar
Poa pratensis 12 Odli~an
Fes tu ca ovina 10 Dobar (srednji)
Leguminoze 24 -
Medicago lupulina 3 Vrlo dobar
Trifolium sp. 8 Odli~an
Lo tus corniculatus 9 Odli~an
Vicia hirsuta 2 Dobar
Lathyrus sp. 2 Dobar
Ostale vrste 24 -
Plantago lanceolata 9 Vrlo dobar
Achillea millefolium 10 Dobar
Ostale nedetrminisane 7 Bezna~ajan
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Na drugom lokalitetu na teritoriji Melenaca, tako|e su utvr|ene 4 vrste
trava koje u~estvuju sa manjim procentom u odnosu na prvi lokalitet u istom
ataru (52 %). Utvr|eno je tako|e 5 vrsta leguminoza koje u~estvuju u istom
procentu, odnosno 24 %, dok ostale biljne vrste u~estvuju ~ak sa 24 %, od ~ega
je determinisano 2 vrste (tab. 8).
Na livadi u okolini Bele Crkve konstatovano je 5 vrsta trava koje u~estvuju sa 
50 %, 5 leguminoza, koje ~ine 30 % i 6 tzv. ostalih vrsta koje ~ine 20 % od
ukupnog broja konstatovanih vrsta (tab. 9). Prema floristi~kom sastavu, udelu i
kvalitetu vrsta, travnjak na ovoj lokaciji je povoljan za proizvodnju sto~ne hrane.
O tome svedo~i i utvr|eni prinos i kvalitet na kontrolnoj varijanti.
Tabela 9. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Bela crkva
Ta ble 9. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Bela crkva
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trave 50 -
Dactylis glomerata 9 Vrlo dobar
Fes tu ca arundinacea 18 Dobar
Fes tu ca sp. 8 Vrlo dobar
Arrhenatherum elatius 10 Vrlo dobar
Bromus mollis 5 Srednji
Leguminoze 30 -
Trifolium sp 10 Odli~an
Medicago sativa 7 Odli~an
Lathyrus sp. 4 Dobar-V. dobar
Vicia sp. 5 Dobar-V.dobar
Lathyrus sp. 4 Dobar
Ostale vrste 20 -
Plantago lanceolata 7 Vrlo dobar
Taraxacum officinale 3 Odli~an
Verbenum officinalis 2 Lo{
Urtica dioica 6 Srednji
Galium verum 1 Dobar
Stellaria graminea 1 Srednji
Na lokalitetu Novo Milo{evo kao posledica lokalne povr{inske erozije menja 
se zemlji{ni substrat, tako da se vegetacija javlja u tzv. oazama, gde dominiraju
samo odre|ene biljne vrste specifi~ne za prisutnu zemlji{nu podlogu. Kao pos -
ledica sub strata, odnosno zemlji{ta kao i morfolo{kih osobina prisutnih biljnih
vrsta, teren je izrazito neravan. Na nekoliko tzv. oaza utvr|eno je prisu stvo biljnih 
vrsta koje imaju srednju hranjljivu vrednost, ali je njihovo prisustvo gotovo
bezna~ajno. Prisustvo odli~nih i vrlo dobrih vrsta, zna~ajnih za ishranu doma}ih
`ivotinja nije utvr|eno.
Floristi~ki sastav i kvalitet prikazan u tabeli 11, ukazuje da se radi o biljnim
vrstama koje imaju lo{iji kvalitet ili su bezvredne, pa ~ak i {kodljive sa aspekta
ishrane doma}ih ̀ ivotinja. Biljke iz familije Poaceae, odnosno trave, zastupljene
su sa manje od 50 % i pripadaju uglavnom vrstama slabijeg kvaliteta. Na
lokalitetu nije registrovano prisustvo jednogodi{njih i vi{egodi{njih leguminoza
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koje predstavljaju osnovu kvaliteta, odnosno hranljive vrednosti travnjaka.
Ostale vrste koje se mogu okarakterisati kao korovi spadaju u bezvredne ili ~ak
{kodljive vrste u ishrani doma}ih `ivotinja. Ono {to je specifi~no za lokalitet u
negativnom kontekstu sa aspekta eksploatacije kao travnjaka je zna~ajno
prisustvo `bunova i tzv. {ikara ({ipak, glog, zova i trska), koji nemaju apsolutno
nikakvu hranljivu vrednost i predstavljaju fizi~ku prepreku za eventualno
kori{}enje lokaliteta kao livade, odnosno senokosa.
Tabela 10. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Novo Milo{evo
Ta ble 10.Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Novo Milo{evo
Vrsta U~e{}e Kvalitet
Trave 47 -
Fes tu ca ovina 5 Dobra
Fes tu ca pseudovina 15 Slaba do osrednja
Agropirum sp. 15  Slaba do osrednja 
Deschampsia sp. 5 Lo{a
Andropogon sp. 5 Slaba do osrednja
Nardus stricta 2 Lo{a
Ostale vrste 35 -
Achillea millefolium 4 Dobar
Stat ice gmelini 5 Lo{
Rumex sp. 6 Bezvredna
Plantago lanceolata 6 Vrlo dobar
Potentlila sp. 5 Bezvredna
Euphorbia sp. 5 [kodljiva






Tabela 11. Floristi~ki sastav travnjaka na lokalitetu Kumane
Ta ble 11. Floristical com po si tion of grass land at the lo cal ity of Kumane
Vrsta U~e{}e (%) Kvalitet
Trava 45 -
Fes tu ca ovina 20 Srednji
Fes tu ca pseudoovina 25 Srednji
Ostale vrste 55 -
Euforbia sp. 10 [kodljiva
Achillea millefolium 5 Dobar
Stat ice gmelini 10 Srednji-Lo{
Matricaria camomila 5 Srednji-Lo{
@bunovi 10 Bezvredna
Nedeterminisane vrste 15 Bezvredna
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Imaju}i u vidu floristi~ki sastav, odnosno prisustvo pojedinih vrsta i njihov
kvalitet, lokalitet u blizini Novog Milo{eva mo`e se okarakterisati kao tipi~na
ledina koju je neracionalno i neisplativo koristiti kao travnjak, odnosno livadu ili
pa{njak. S druge strane, da bi se lokalitet eventualno koristio kao prirodni resurs 
u ishrani doma}ih `ivotinja neophodna su velika ulaganja (melioracije, izmena
floristi~kog sastava), {to je ekonomski neisplativo i neopravdano.
Imaju}i u vidu kvalitet zemlji{ta, a pre svega stepen zaslanjenosti, na
lokalitetu Kumana utvr|en je mali broj vrsta, uglavnom slabijeg kvaliteta. Dve
vrste trava iz roda Fes tu ca u~estvuju ispod 50 % u floristi~kom sastavu travnjaka. 
Leguminoze koje predstavljaju osnovu kvaliteta nisu utvr|ene, dok su ostale
vrste uglavnom lo{ijeg kvaliteta zastupljene sa 55 %. U okviru ove grupe biljaka
`bunovi su prisutni sa 10 %, dok 15 % vrsta nije determinisano. Kao i prethodni
lokalitet (Novo Milo{evo), prirodni travnjak lokalitet u Kumanama nije pogodan
za proizvodnju sto~ne hrane.
Zaklju~ak
U pogledu hemijskog sastava zemlji{ta, pH vrednost varira od blago kisele
do blago alkalne, izuzev lokaliteta Aradac na kome je utvr|ena kisela reakcija
zemlji{nog rastvora.
Na svim lokalitetima je utvr|en visok sadr`aj azota i kalijuma, dok sadr`aj
fosfora u zemlji{tu varira od niskog do visokog.
Ispitivani lokaliteti se razlikuju u pogledu floristi~kog sastava, odnosno
kvaliteta travnjaka, pa time i podobnosti za ishranu doma}ih `ivotinja.
Na svim lokalitetima mogu}e je pove}ati prinos i kvalitet travnjaka prime -
nom odre|enih agrotehni~kih mera, pre svega drljanjem i |ubrenjem. U tom
smislu primenjene su adekvatne mere za tzv. prezimljavanje travnjaka, u cilju
efikasnijeg sprovo|enja i delovanja tretmana (drljanje i |ubrenje) na prole}e
naredne godine (2007).
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Sum mary: Ten spe cific lo ca tions (Aradac, Titel, Novi Sad, Krnje{evci, Melenci-two
lo ca tions, Deliblato, Bela crkva, Kumane and Novo Milo{evo) on per ma nent grass lands of
Vojvodina prov ince were se lected over the pe riod of two years (2005, 2006). The soil and
floristic anal y ses con ducted in the lo ca tions of Novo Milo{evo and Kumane in di cated that
cul tural prac tices would n’t be suf fi cient and that more se ri ous prac tices would be needed. 
Re gard ing soil chem i cal com po si tion, pH value vary from slight acid to slight alcal, ex cept
the lo cal ity of Aradac where re ac tion is acid. In all determinated lo ca tions ni tro gen and
potasium con tent is high, while phos pho rus vary from low to high. Lo cal ities dif fer in
floristical com po si tion and thus in capabillity in an i mal nu tri tion. By ap ply ing cul tural
prac tices it is pos si ble to in crease for age yield and qual ity on determinated lo ca tion. All
lo ca tions were marked us ing GPS. Also, mea sures were taken to help the grass lands
overwintering and to fa cil i tate the ac tion of fer til iza tion treat ments in the spring of 2007.
Key words: per ma nent grass lands, floristical com po si tion, soil qual ity
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